3.11東日本大震災を経験した障害者と支援実践の経験から学ぶ「コミュニティ再建のリジリエンス」とは何か : リジリエント・コミュニティ構想の萌芽として山元町『工房地球村』の実践から by 結城 俊哉 et al.




Community reconstruction and resilience:  
Support for persons with disabilities since 3.11 Great East Japan Earthquake




This paper considers support practice undertaken by persons with disabilities who played a 
part in community rebuilding in the affected areas of the 3.11 Great East Japan Earthquake. It 
examines a community cafe (the “cafe earth village”) initiative undertaken by Yamamoto Town 
where support activities are aimed at artists’ activities and places of residence of people with 
disabilities. The author presents challenges concerning the timing of support and requirements 
regarding methods of support for people with disabilities who are vulnerable to disasters using 
examples from disaster areas as “clues”. In addition, with a viewpoint toward considering the 
direction of future disaster support practice, the author presents a practical examination of 
welfare aid from an introductory perspective presenting the idea of a resilient community based 
on the concept of empowerment, resilience and social capital.
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